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I- lCx+警 cos(uct)+豊 sin(wci)]















































































































































S^zov-(zl,Z2,-I,ZN, -∩(zi-Zo,∩ (zi-Zj,-exp(一緒 zi.2,i-1 i<j
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〟 -45 (〟-喜,坤 ,0】)

















































































































exp(iM4･)◎(zl,Z2,- ,ZN,01,- ,ON)-◎(rl,r2,- ,rN,01+ 4･,･-,ON+¢) (108)
が成り立つことを考え､¢-2可Ⅳの時､Ⅳ回対称な配置に対し､
Jヽ
exp(葦 )@(zl,Z2,- ,ZN) - ◎(zN,Zl,･･･,ZN-1)
- (-1)N-l◎(zl,Z2,･..,ZN) (109)
が成り立つことに注目する.次式のように書き変えると､中がh の固有状態であるから､













































〟 Ⅳ_1-〟(〟-1)+(N-1)×l (l-0,1,･.･) (121)
であり､6電子系においてカスプの現れる魔法角運動量は､上述の対称性の議論によれば､式
(112),(117)より
M 5 - 15,20,25,30,35 ,40,45,50,･･･
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園3:純 子系の全軌道角運拙 対地 エネルギー師 値｡閉じ込めポテンシャルの強さTriT E- : 4t子系の全軌道角- - 鵬 エネルギー帥 値｡閉じ加 の強さは下から順
から脚こ7-0･20/1000140/1000/60/1000であり､特定の〟に対し下向きのカスプが見られ に77-10/1000･40/1000･60/1000.80/1000であり､特定のMに机 下向きのカスプが見ら







































国7:6t子弟の1休の角連bt分棚 政のうちIM =39,45に付する清兼｡2つのピークを持 回8:6t子系の1体の角遠地Jt分布W款のうちM =35.39に対する轄果｡2つのピークを持
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性を持つことが分かる｡閉じ込めの強引土V=1/3が基底棚 となるように7=40/100に6. 回 16:6モ子系のM -35∈MsL二村する2体分布- ｡5回対称性を持つことが分かる｡
定している｡Z･をx印で表す位正､即ちZ･=(0.2.19896)に固定して､A(Z,ヱ･)の粥 Aを示す. 閉じ込めの強さはレ-1/3が基底状暦となるように7-40/1000に固定している｡-:そx印





































N=7 M= 3 9
回21:71子弟に対するN-39∈Mltこ付する2件分布朋牡のiA淡臥 6即す称tiが見られる｡
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